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 ودورها النحوي والصريف يف ثراء اللغة
 
 1   د. اعتماد محمد أحمد العىض




اتها الفىحي والذاللي )اللٕىي( زم  ئّنّ      اللٕت الّشبُت مخجذدة وهامُت ِلى مش الّفىس في حمُْ معخٍى
الىدىي، والفشفي، وهىاٟ ِذة ِىامل أدث ئلى هزا الىماء ولّل مً بحن هزه الّىامل اللهجاث 
ه ٠بحر ألازش الّشبُت ظُما لهجاث الٝباةل التي ِاـشث ؤلاظالم وهض٥ الٝشآن بلٕاتها، ألامش الزي ١ان ل




لزا  ؛بأن ج




ن ا ِٔ حر مباؼش في   ،هائاللٕت وزشا ىٔو
ٍهش رل٤ مً خال٥ ِالٜت اللهجاث بالٝشاءاث الٝشآهُت. ّو  الخّمٞ في ٘هم ٍو
 
مً هزه ألاهذاٗ أًما
شب الٝشآن بلعاجها 
ُ
ت الٙٛش ما بحن اللٕت واللهجت والّالٜت بُجهماإلالهجاث الٝباةل الّشبُت التي ٜ  ،ّ٘ش
ت دوس اللهجاث الّ شاِء اللٕت وهمائها ومّ٘ش
ْ





 بدىُى البِئاث الجٕشاُ٘ت الّشبُت جشجبي اسجباوا
 
والاحخماُِت والشٝاُ٘ت. اجبّذ  ،وزُٝا
لذ الذساظت ئلى ِذة هخاةج مجها: ئّن اللهجاث الّشبُت ِباسة  الذساظت اإلاىهج الاظخٝشاتي الاظخيباوي. جـى
هىاٟ لهجاث  أّنّ  ًِ حٕحر ـىحي، أو ـشفي، أو هدىي، أو داللي ًىشأ ِلى اللٕت. ومً هخاةج الذساظت
ت ٜذًمت اهذزشث ولم هش لها مالمذ واضخت في ٠خب الّشب الٝذًمت ألجّّ ها ١اهذ مدلُت ومدل للسخٍش
ِشَب أوالته٢م. أما اللهجاث التي 
ُ
ىاها ٘هي لهجاث الٝباةل التي ٜ ظهمذ بؽ٣ل واضر في زشاء اللٕت ٔو
فاخت. وهىاٟ لهجاث خذًشت مدلُت وهي ظبْ لٕاث خعب جشجُبها في الٙ ،الٝشآن بلٕاتها أي بلعاجها
 مىا بأجه٠ّّشحرة مىا٠بت لم جدىاولها هزه الذساظت 
 





لم الٝشاءاث.  ومً الىخاةج أًما هىاٟ زمت ٘ٛش واضر بحن الٝشاءاث الٝشآهُت ِو







شة– خىخىب -١لُت التربُت  –أظخار مؽاٟس بٝعم اللّت الّشبُت والذساظاث ؤلاظالمُت  1   حامّت الجٍض
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ىُت بمٙشداتها ِلى مش الّفىس، وهىاٟ ِذة  مما ال ؼ٤ ُ٘ه أّنّ        اللٕت الّشبُت مخجذدة وهامُت ٔو
  ،اللهجاث الّشبُت :ولّل مً بحن هزه الّىامل ،ِىامل أظهمذ في ئزشائها
 
ومً هزه الّىامل أًما
وهىاٟ ِامل مهم ١ان له ٠بحر  ،والىدذ الاؼخٝاٛ اللٕىي ،واإلاؽتٟر اللٍٙي، والخماد ،والترادٗ ،
زشاء هزه اللٕت وهى لهجاث الٝباةل الّشبُت ظُما الٝباةل التي ؼهذث أو آزشث ؤلاظالم وهض٥ ألازش في 
حؽ٣ل اللهجاث الّشبُت اإلاادة ألاولى للىفىؿ ألادبُت في الترار  ،الٝشآن بلٕاتها )الٝشاءاث العبْ(
 ٜبل أن ٢ًخمل البىاء اللٕىي وجفبذ اللٕت الٙفخى هي اإلاُّاس اإلاخٙٞ 
 
ِلُه في ُٜاط الّشبي ٜذًما
ً، مْ أّنّ حماُ الّشب ما هي ئال ئاللٕت الٙفخى هٙعها التي أـبدذ مدل  اللٕت ِٝب ِفىس الخذٍو
لت، والص يء الزي ًجّل  ،مخخاساث مً اللهجاث الّشبُت وجخٙاوث ٘حها أهفبت الٝباةل الّشبُت ٠ثرة ٜو
ٗى ِىذها  اتها اإلاخخلٙت دساظت اللٕ فياللهجاث الّشبُت مشخلت ًفّب ججاوصها دون الٜى ت في معخٍى
ت والذاللُت( هى أّنّ ُت والىدٍى م الزي ًمشل أٜذم أزش أدبي مىزٛى به  )الفىجُت والف٘ش الٝشآن ال٢ٍش
ّ
ّ
ذ أوسد ابً ٘اسط ما سوي ًِ ابً ِباط أه ل ئلُىا ٜذ جممً ال٢شحر مً اللهجاث الّشبُت، ٜو ه ٜا٥ ـو
، أو ٜا٥ ظبْ لٕاث( : )هض٥ الٝشآن ِلى ظبِّتّوظلم هًِ سظى٥ ـلي هللا ِلُ ا٥ أبى ِبُذة 1أخٗش . ٜو
ذ حاءث لٕاث ألهل الُمً في الٝشآن مّشو٘ت(ىشناإلامّمش بً  . ولَٙ اللٕاث ِىذهم ًٝفذ به 2: )ٜو
اللهجاث. بل ١اهىا ٌعخّملىن اللٕت بمّنى ألُٞ مً اللهجت لدؽمل الؽىار والىىادس. ووحىه الاخخالٗ 
ّ رل٤ ألّنّ ؛الفشفي أو الىدىّيفي لَٙ ال٣لمت أو مّىاها أو بىائها 
ّ
ما مً لهجت ١ل وحه مً ألاوحه ئه
ّج٣ىهذ أو ٜذ جخ٣ىن في الٕالب.
 أهداف الدراسة:
 ّو٠زل٤ لها آزاس ٔحر مباؼشة في  ،اللهجاث الّشبُت لها أزشها  اإلاباؼش تهذٗ الذساظت ئلى التر٠حز ِلى أّن
ن ٍهش رل٤ خال٥ ِالٜت اللهجاث بالٝشاءئاللٕت وزشا ىِٔ ّاث الٝشآهُت .ها، ٍو




 الجٕشاُ٘ت والاحخماُِت والشٝاُ٘ت. البِئاث بدىُى وزُٝا
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 الخّمٞ في ٘هم لهجاث الٝباةل الّشبُت التي ٜشب الٝشآن بلعاجها، 
 
ومً هزه ألاهذاٗ أًما
ت دوس اللهجاث  ت الٙٛش بحن اللٕت واللهجت والّالٜت بُجهما، ومّ٘ش الّشبُت في ئزشاء اللٕت وهمائها  ومّ٘ش
بّْذ هزه الذساظت اإلاىهج الاظخٝشاتي الاظخيباوي.  ،ِلى اإلاعخىي الذاللي والىدىي والفشفي
 اجَّ
مفهىما اللغة واللهجة، عىامل وشأة اللهجات وأسباب اؼخملذ الذساظت ِلى ِذة مداوس وهي: 
ة في زيادة الثروة اللغىية، عالقة القراءة حدوثها، العالقة بين اللغة واللهجة، دور اللهجات العربي
 ، ثم الخاثمة والتىصيات.روة اللغىيةباللهجة، الدور الىحىي والصرفي في زيادة الث
 مفهىما اللغة واللهجة:
: اللغة وعلم اللغة:
ً
 أوال
ّمّنى اللٕت في اإلاّاحم الّشبُت:
حره وهى ًدخاج ئلى ِجها البؽش، ومىز أن الخٝى ؤلاوعان بٕ ياللٕت لشوسة احخماُِت ال ٌعخٕن
ل ئلحها ؤلاوعان في جٙاهمه مْ أخُه ؤلاوعان، اللٕت وظُلت الخٙاهم ، ومً أسقى الىظاةل التي ـو
ذ لىخَ أّنّ ١لمت اللٕت، لم حّٗش ِىذ الّشب ٜبل اهتهاء الٝشن الشاوي الهجشي، و١ان  الفىجُت. ٜو
تلٕت ِىذهم ًىلالّاِلم بال ُِّٞ ِلُه اظم الشاٍو ٟ:  3ٗش باظم اللٕىي في الٝشن الشابْ  الهجشي.، زم 
ذ . ولم جٍهش ١لمت اللٕت في آداب الّشب ئال في الٝشن الشامً الهجشي. ولم جِشد ١لمت 5، وألاصهشّي4ابً دٍس
م 6ّلٕت في الٝشآن ال٢ٍش
ّ
ِبَر ُ٘ه ًِ ، وئه ُِ ّ، مجها ٜىله حّمٙهىمها ب٣لمت لعان في ِذة مىاْٜما 
ّ
ه الى: }وئه
ً* بلعان ِشبي مبحن{ ل سب الّاإلاحن* هض٥ به الشوح ألامحن* ِلى ٜلب٤ لخ٣ىن مً اإلاىزٍس وبىاء ِلى  7لخجًز
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م، اظخيخج بّن الباخشحن اإلادَذزحن  ِذم وسود ١لمت لٕت في آداب الّشب اإلاخٝذمحن، وفي الٝشآن ال٢ٍش
ُٝت، التي حّني ١لمت أو ٢٘شةؤلّا( Logsها ُمَّشبت ًِ ١لمت )، وأجّّها دخُلت ِلى الّشبُتجّّأ ّ. 8ٍٔش
لل٢ً اؼخٝاٜها ٌؽحر ئلى أجّّ ؛ ٘هي أي اللٕت ِىذ بّن ِلماء اللٕت، مأخىر مً ها ِشبُت ألـا
ىذ  9 )الٕا٘الن(، بمّنى ج٣لم وهىٞ ، ٘ٙي لعان الّشب البً مىٍىس: )هي ّ٘لت مً لٕىُث أي ج٣لمُذ( ِو
(، أي
 
 لهج به وأولْ به .  بّمهم مأخىرة مً )لغى بالص يء ًلغي لٕا
ٝا٥: اؼخٝاٛ اللٕت مً و رل٤ في اإلافباح اإلاىحر: لغى باألمش ًلغي مً باب حّب: لهج به، ٍو
ىك ِجها الهاء ت. )الُٙىمي(وخز٘ذ الالم ِو 10ّ، وأـلها لٕىة، مشا٥ ٔ٘ش
ىالحي ٘ٝذ اخخلٙذ آساء الّلماء   ٙها الـا  للمىاهج التي ًذسظىجها، في الوأما حٍّش
 
ٝا لٕت ٘و




 اللٕت بً حني ٜذ خٍي باعجاب أهل اللٕت ٜذًما
 
ا ها : بأجّّمّ٘ش
ا٥ ابً ظُذه11أـىاث ٌّبر بها ١ل ٜىم ًِ أٔشالهم "ابً حني ٚ بّذ أن  12، ٜو  ِلى هزا الخٍّش
 
مّلٝا
ّنى اإلاٝفىد ر٠شه: وهزا أخذ داةشة ِلى مدذود مدُي به ال ًلخٝه خلل؛ ئر ١ل ـىث ٌّبر به ًِ اإلا
.ِلٞ ِلى رل٤  13في هٙغ اللٕت ، و١ل لٕت ٘هي ـىث ٌّبر به ًِ اإلاّنى اإلاخفىس في الىٙغ . ابً ظُذه
ٚ اللٕت ِىذ  خٙٞ في حىهشه مْ ِىاـش حٍّش ٚ دُٜٞ ، ٍو الذ٠خىس مدمىد حجاصي بٝىله: وهزا الخٍّش
ً، ٘هى ًإ٠ذ مً حاهب الىبُّت الفىجُت للشمىص اللّٕى  أّنّالباخشحن اإلاّاـٍش
 
بحن أًما ُٙتها  ٍت، ٍو ٌو
ز٠ش ٠زل٤ أجّّ ت ، ٍو ٍْ الاحخماُِت هي الخّبحر وهٝل ال٢ٙش في ئواس البِئت اللٍٕى ُٙتها في مجخم ها جإدي ٌو
ّ.14بُّىه، ٘ل٣ل ٜىم لٕتهم ولعاجهم
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ه، أي حْشط ال٢الم ٝا15٥، أو اللٕت أو اللعاناللهجت لٕت: وهي اللعان، أو و٘ش : ٘الن . ٍو
ّ.16٘فُذ اللهجت، واللهجت هي لٕخه التي ُحبل ِلحها ٘اِخادها ووؽأ ِلحها
ؽتٟر في هزه  ت جيخمي ئلى بِئت خاـت، َو ت مً الفٙاث اللٍٕى ىالح: )هي مجمِى وفي الـا
ها الذ٠خىس أبى الٙشج بأج17ّّ الفٙاث حمُْ أ٘شاد هزه البِئت( ّ٘ش ت ٜلُلت . َو ها: )الّاداث ال٢المُت إلاجمِى
ت أ٠ ها . 18 بر مً الىاط جخ٣لم لٕت واخذة(مً مجمِى ّ٘ش ىىان بٝىله )١امل الخٙاهم بالىىٞ؛ أي أهَو
ت اإلاخ٣لمت بها ئلى حماِاث حضةُت، ٌؽّش ١ل مجها بأّنّ ت البؽٍش له  ١ل لٕت، جخّشك ألن جىٝعم اإلاجمِى






ا والذاللت  في اظخّما٥ هزه اللٕت رٜو
عهل مً خالله جمُحزه ووعبخه ئلى حماِخه الجضةُت الخاـت به.  ٌّّٗش به، َو
 لخٝعُم اإلاخ٣لمحن بها ئلى حماِاث 
 
ُت جبّا وه٢زا جخّشك اللٕت هٙعها لخٝعُماث ِ٘ش




ّٗش ١ل ٜعم ٘شعي في داخل  اللٕت الىاخذة  ،ـٕحرة، مْ دخى٥ الضمً ِامال وَُ
ّ.19لهجت(باظم ال
 عىامل وشأة اللهجات وأسباب حدوثها:
ىالحي ًجذس بىا أن هخدذر ًِ  بّذ أن جىاولىا مٙهىمي اللٕت واللهجت بمّىُحهما اللٕىي والـا
جها. ِّىامل وؽأة ما ٌعمى باللهجاث وأظباب خذوثها أو ج٣ٍى
ت مً الّىامل أو ألاظباب في وؽأة اللهجاث وج٣ىجها مً أهمها: ّجخما٘ش مجمِى
 العامل الجغرافي: .1
خُىما جدعْ البِئت الجٕشاُ٘ت للٕت، وجٙفل بحن أحضائها الجبا٥ أو ألاجهاس أو الصخاسي أو 
ْٝ الاوّضا٥ بُجهم. ٔحرها. ُ٘ٝل اخخ٣اٟ أبىاء اللٕت الىاخذة،  ٍو
ت، بمّنى أّنّ البِئت الجٕشاُ٘ت للٕت جىٝعم ئلى  جخ٣ىن بزل٤ بِئاث ـٕحرة مخّذدة ومخىِى
ّـٕحرة، ل٣ل مجها خفاةفها ومالمدها الجٕشاُ٘ت. بِئاث حٕشاُ٘ت
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٘بِئت الؽما٥ جخخلٚ ًِ بِئت الجىىب، وبِئت الؽٛش جخخلٚ ًِ بِئت الٕشب، وبِئت 
ت، وبِئت الجبا٥ جخخلٚ ًِ بِئت ألاودًت، وبِئت الخفب  ألاحضاء العاخلُت جخخلٚ ًِ البِئت الصخشاٍو
ًٝىم الاوّضا٥ الجٕشافي بحن بِئت اللٕت الىاخذة، والىماء جخخلٚ ًِ بِئت الخصخش والجٙاٗ ، وه٢زا 






ُا ٘ش ، ـو
 









ها ٠زل٤ جإزش في أِماء الىىٞ ، ٠ما هى الىاْٜ ٘اجّّالبِئت جإزش في ظ٣اجها حعمُا
ٝت ال٢الم.   21ووٍش
 العامل الاجتماعي: .2
.22بِىما الّامل الجٕشافي أِاٛ اجفالها ،٘االوّضا٥ الجٕشافي أمش واْٜ ومؽاهذ في خُاة ١ل لٕت
ّ 
اث هدُجت للٍشوٗ الاحخماُِت، ورل٤ أّنّ ماٗ ئلى هزا اهٝعام الؽّب الىاخذ ئلى مجمِى ١ل  ٍو
ٝماة واإلاذسظحن واإلاّلمحن، ئلى مجخمْ ًخ٣ىن مً وبٝاث احخماُِت مً الُضساُ ئلى الخجاس والفىاُ  وال
ت الفُذ، أو الشعي ئلى سحا٥ الٝىاث اإلاعلخت، ئلى الخ٣ام وألامشاء ...  ّ.23لخئمً ٌؽخٕلىن بد٘ش
شبي بحن أبىاء ١ل وبٝت مً ٍو١ل ٘ئت مً هزه الٙئاث جمشل وبٝت مً وبٝاث اإلاجخمْ ، 
ورل٤ الزي  ؛باالوّضا٥ الاحخماعيالىبٝاث ٌشوٗ مدذدة ، وجخمحز جل٤ بُٝمت الىبٝاث ُْ٘ٝ ما ٌعمى 
ت وخفاةق ـىجُت مخخلٙت باالخخالٗ في  ًى٢ّغ ِلى اللٕت وال٢الم، ٘خيؽأ بزل٤ ـٙاث لٍٕى
ّ.24الىبٝاث
ن ن اللهجاث ووؽأتها، وخحر مشا٥ لخ٣ىّّالجٕشافي في ج٣ىّّّوالاحخماعي  نحوه٢زا ًخطر أزش الّامل
ذ ًِ الٙفخى، هدُجت  اللهجاث هدُجت هزًً الّاملحن، اللهجاث الّشبُت الٝذًمت ٜذ وؽأث وجِٙش
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شبها، وأًما ها ٔو شة الّشبُت وحىىبها وؼٜش لىحىد الاوّضا٥ الجٕشافي بحن ؼما٥ ؼبه الجٍض
ّ.25الاوّضا٥ الاحخماعي
ىن مً أظال٘ىا ئلى هزًً الّاملحن خُىما  ذ أؼاس اللٍٕى ت خزوا أٜو ذون بّن الٍىاهش اللٍٕى ًـش
ٙٛش بحن ظ٣ان البذو والخمش.
ُ
ّوالفىجُت التي ج
٣ا الؽمالُت، ٘ٝذ وؽأث ٘ىاٛس  ت في أمٍش ومً أخذر ألامشلت ِلى رل٤ ما خذر للٕت ؤلاهجلحًز
ت جمحز  ٣ا ًِ ئلٍٕى ت أمٍش ت أوّسئهجلحًز اسث هزه لهجت وجل٤ لهجت أخشّيّوهجلحًز ّ.26با، ـو
شة الّشب، ول٢ً الٝباةل الّشبُت اإلاخّذدة ٜذ ١ان ل٣ل ٜبُلت مجها اللٕت الّشبُت هي لٕت حٍض
ولها ٠ُاجها اإلاعخٝل الزي ٌّضلها ًِ ٔحرها إلاا لها مً ِاداث وجٝالُذ جىمى  ،مجزلتها مً الٙفاخت
ئلى حاهب رل٤ ٌّذ  27وجخىىس، ٘أدي رل٤ ئلى وؽأة اللهجاث الّشبُت التي جخمحز ١ل مجها بفٙاث خاـت
 مً الّىامل التي ظاِذث ِلى وؽأة وخذور اللهجاث الّشبُت اإلاخمشلت في الاجفا٥ البؽّش
 
ي أًما
لي ئلى م٣ان آخش  ٠ما أّنّ ،اجفا٥ بني البؽش لخباد٥ اإلاىاْ٘ ؤلاوعان ٜذ ًدخاج ئلى الهجشة مً ووىه ألـا
ت، وبذهي أّنّ  بالذًً أو مً الاظخّماٍس
 
 ًِ الٝىث، أو ألظباب أخشي دًيُت ١الهجشة ٘شاسا
 
جل٤  بدشا
ً ختى ًم٢جهم الخٙاهم وجىزُٞ الفالث أو  ت أولئ٤، وهإالء بلٕاث آلاخٍش الاجفاالث جدخاج ئلى مّ٘ش
ئخماُ حماِت ما لعُىشتهم ، وهزا ًإدي بالىبْ ئلى اخخ٣اٟ اللٕاث بّمها ببّن ووؽىب ـشاُ 
وابي بحن ألا٘شاد بُجها، ٘الّشب لم ٌِّؽىا في ِضلت ًِ ٔحرهم، ٘الخُاة الاحخماُِت جدخاج ئلى ـالث وّس
ٞ الٕضو.  ً وٍش ٞ جباد٥ اإلاىاْ٘ ِو ذ تهُأث لهم وظاةل هزا الاجفا٥ ًِ وٍش ّوالجماِاث والؽّىب ٜو
ّ
 العالقة بين اللغة واللهجة
اللهجاث مخأزشة بّىامل ِذة  ُ٘ما ظبٞ ج٣لمىا ًِ وؽأة اللهجاث وأظباب خذوثها، وأوسدها أّنّ
ر٠شهاها، ٘البذ لىا مً جىلُذ ِالٜت اللٕت الّشبُت بلهجاتها ظىاء  أ١اهذ هزه اللهجاث ٜذًمت أو 
ّخذًشت. 
ت ًخدذر بها ِذد مً ألا٘شاد في بِئت  ت مً الخفاةق اللٍٕى اللهجت ِىذ اإلادَذزحن: هي مجمِى
ت حٕشاُ٘ت مُّىت، وج٣ىن جل٤ الخفاةق ِلى مخخلٚ اإلاع ُت والىدٍى اث: الفىجُت والف٘ش خٍى
والذاللُت، وجمحزها ًِ بُٝت اللهجاث ألاخشي في اللٕت الىاخذة، ول٢ً ًجب أن جبٝى جل٤ الخفاةق 
بت ًِ أخىاتها ِعحرة الٙهم ِلى أبىاء اللٕت ّ ؛مً الٝلت بدُث ال ججّل اللهجت ٍٔش
ّ
ه ِىذما ج٢ثر هزه أله
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، وجفبذ لٕت ٜاةمت بزاتها، ٠ما 28لٝه اللهجاث أن حعخالضمً ال جلبث هز الفٙاث الخاـت ِلى مشّّ
ِجها لٕاث لها ٠ُاجها وخفاةفها مشل: ؤلاًىالُت والٙشوعُت ذ خذر للٕت الالجُيُت التي اهذزشث وجِٙش
حرهاٝوؤلاظباهُت. و٠ما خذر للٕت العامُت ألام التي اظخ ت وآلاسامُت ٔو ّ. 29لذ ِجها لٕاث ١الّشبُت والّبًر
للهجت هي ِالٜت الّام بالخاؿ؛ ٘اللٕت ِادة حؽخمل ِلى ِذة لهجاث ل٣ل ّ٘الٜت اللٕت با
ت، والّاداث ال٢المُت، التي  ت مً الفٙاث اللٍٕى مجها ما ًمحزها ومْ أن هزه اللهجاث حؽتٟر في مجمِى
ٚ للٕت معخٝلت ًِ ٔحرها مً اللٕاث
َ
ّ.30جإل
جت أن جىمى وج٢خمل وجٙي واللهجت جخىلذ مً اللٕت وجخُٙش مجها، وئرا ما تهُأث أظباب لله




٘اللٕت حؽبه جل٤ الصجشة التي جخذلى ٘شوِها ئلى أظٙل ٘خالمغ التربت وجشظل في ألاسك حزوسا
ذ جمىث الصجشة ألّا م ول٢ً مً ٘شوِها جيؽأ أشجاس حذًذة، وئرا ٜلىا جفبذ أشجاس ٠بحرة ُ٘ما بّذ، ٜو
اللٕت جمىث ٠ما جمىث ألاشجاس، ٘اإلاٝفىد باإلاىث الخٕحر ال٢لي الزي ًىشأ ِلى اإلاجخمْ، والخدى٥  ئّنّ
لٕت الُىم مٕاًشة  الجزسي في الخُاة ، وفي الٍشوٗ اإلادُىت بالخُاة ، ئلى خذ وعخىُْ ُ٘ه الٝى٥ بأّنّ
ّ.32للٕت ألامغ
 اللهجات العربية في زيادة الثروة اللغىية:دور 
وجدمل بّن ـٙاتها ،وممحزاتها. ولّل الزي وّىُه  اللهجت جخىلذ مً اللٕت وجخُٙش مجها، بما أّنّّ
ادة مٙشداث اللٕت الّشبُت الىامُت، واإلاخجذدة  عاهمتفي هزه الذساظت الخأزحر ؤلاًجابي إلا اللهجاث في ٍص
ّاللهجاث ٜذًمت أو خذًشت. ِلى مش الّفىس ظىاء  أ١اهذ هزه
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ئلٝاء ٜلُل مً المىء ِلى بّن لهجاث الٝباةل الّشبُت في هزه الذساظت ول٢ً ما حهمىا 
ّواضخ معاهمتالٝذًمت التي أظهمذ 
 
التي ٜشب الٝشآن بلٕاتها هي . ّو33في ئزشاء اللٕت الٙفخى وخذمتها ت
ّ)لهجاتها(.




ة أو ٔحر مباؼشة ، ظلبا
ٙاتها .  أما الخأزحر ٘حها ٘ىلمده 34بّن جأزش اللهجاث الّشبُت باللٕت ألام في خمل بّن خفاةفها، ـو
ّمً خال٥ ِذة ٌىاهش ظىدىاولها ئن ؼاء هللا في هزا اإلادىس.
ولى هزه الٍىاهش التي ظاِذث ِلى جىىس اللٕت ّو
ُ
ا ًبذو لىا هي ٌاهشة ها ٠مئزشائولّل مً أ
ّجذاخل اللٕاث.
لُىا  ِش٘ذ اللٕت الّشبُت الذخُل، أي ٍٔشب ألالٙاً ٜبل وبّذ ؤلاظالم. ِو َِ  لٝذ 
ّ
هيس ى أمش أال
ٞ الخباد٥ اللٕىي باهخٝا٥ لٕت ٜىم ئلى مً ّصالجىاس، وما ١ان ًخم مً خال٥ جما ج وجالٜذ ٢٘شي، ًِ وٍش
ّ.35ٕاث ، وسبما ١ان ًيؽأ مً لٕخحن مخجاوسجحن لٕت زالشتًجاوسهم ، وهزا ًإدي بالخالي ئلى جذاخل الل
ذ ً دي هزا الخالٜذ الشٝافي ئلى الخىا٘غ في الٙفاخت وئخ٣ام ال٢الم، وئلى الخٙاخش بأظالُب ّإٜو
ىىن الٝى٥، وهزا ما خفل ُ٘ما بّذ خال٥ الخٝاء الٝباةل في أظىاٛ ِشبُت مّشو٘ت ٌاهشها  البُان ٘و




ّ.36خٙاخش بأظالُب الٝى٥ والٙفاخت والبُان ؼّشا
خ الخىىس اللٕىي ِلى  ؾ دوس ٍُِم في جاٍس الّفىس، ٘ٝذ اظخٝىبذ  مشّّلٝذ ١ان لٝبُلت َٜش
شة في مىاظم الخباد٥  جاس الجٍض
ُ
ٜباةل الّشب ئلى وادحها، ًذجىن ئلى بُتها الّخُٞ ١ل ِام، واظخجلبذ ج
ب، لُفبىا خالـت الخجاسي، واظخٝبلذ البلٕاء وال ٙصخاء والخىباء والؽّشاء مً ١ل ـْٝ هاٍء أو ٍٜش
فاسة زٝا٘اتهم في واِد ١ان مىز ِهذ ئبشاهُم ِلُه العالم)ٔحر ري صسُ(،  ٘ارا بالىادي  ٢٘شهم، ِو
جلب ئلحهم الشمشاث مً ١ل م٣ان ، ٍو
 
ّ.37الجذًب ًخفب ، وحهتز خمشة
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سبي ئوي أظ٢ىذ مً  العالم، خحن دِا سبه : ﴿ولٝذ اظخجاب هللا حّالى لذِىة ئبشاهُم ِلُه 
تي بىاد ٔحر ري صسُ ِىذ بِخ٤ اإلادشم سبىا لُُٝمىا الفالة ٘احّل أ٘ئذة مً الىاط تهىي ئلحهم  رٍس
ّ.38سصٜهم مً الشمشاث لّلهم ٌؽ٢شون﴾اّو
ولّل الٍاهشة الشاهُت التي ظاِذث اللهجاث ِلى ئزشاء اللٕت وصٍادة مٙشداتها هي الٝشاءاث 
ٙت. ت الؽٍش ّالٝشآهُت اإلاخخلٙت اللهجاث وألاخادًث الىبٍى
ّ
 
ادة  لم ج٢ً اللهجاث الٝذًمت للٝباةل الّشبُت  ٜبل ؤلاظالم ِامال مً الّىامل اإلاهمت في ٍص
مٙشداث اللٕت ألام، ٘ٝبل ؤلاظالم اظخمع٢ذ ١ل ٜبُلت بفٙاتها ال٢المُت في خذًثها الّادي وفي لهجاث 
الىاط في جل٤ الٝباةل ٜذ لجأوا ئلى جل٤ اللٕت الىمىرحُت التي وؽأث في الخخاوب، ول٢ً الخاـت مً 
ىٙشون مً ـٙاث اللهجاث في مشل هزا ّإم٢ت، في ؼ ىمىن الؽّش، ٍو وجهم الجذًت ًخىبىن بها ٍو
ون الّامت بمشل لهجتهم، لئال جخٕحر مجهم ّإ. ختى ئرا ِادوا ئلى بِئتهم جدذزىا ئلى الىاط في الؽ39اإلاجا٥
ّالىٙىط، وئ
ّ
ٚ  اإلافشي خُث ًٙذون ئلى الٝاهشة، ه ُان مً أهل الٍش ما مشلهم في هزا مشل بّن ألِا
خاوبىن اإلاشٝٙحن ٘حها ٘ال ه٣اد جلخَ في ٠المهم ـٙاث خاـت جىب ُٙت. ٘ارا ِمذوا  ئٍو ًِ بِئتهم الٍش
 واخذ
 
لي ظمّتهم ًخاوبىن الىاط بلهجاتهم ٠أن لم ًبرخىا ًِ جل٤ البِئاث ًىما ّئلى مٝشهم ألـا
 
 40ا
ٚ ًجّلىن ل٣ل مجا٥ ما ًىاظبه مً الٝى٥، ٘هم بحن اإلاشٝٙحن مً  وأولئ٤ الخاـت مً أُِان الٍش
. جل٤ الخا٥ التي ١اهذ ؼاتّت بحن الخاـت 
 
ُٙت أًما حن مشلهم، وهم بحن أهلحهم مً البِئت الٍش الٝاهٍش
 أن ًخىبىا في أظىاٛ ٟ
 
الخاـت بهم، ٠ما  ظٛى ٣ِاً بخل٤ اللهجت: مً سؤظاء الٝباةل ، ًشوهه ُِبا
 أن ًخدذزىا ئلى ٜباةلهم بٕحر جل٤ اللهجاث
 
ّ. 41ًشوهه ُِبا
ت بحن الٝباةل  ِلحها، ولهزا لم جشد لىا سواًاث حاهلُت ًِ ، مخىالَّهزه خا٥ ١اهذ مأل٘ى
 
ّا
ت بفٙاث ٠المُت لٝبُلت مً الٝباةل أو الٝذح ٘حها، ٘لما حاء ؤلاظالم، وأساد أن جخألٚ ٜلىب  السخٍش
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م وئن هّض بُذ في ٜشا٥ بلهجت مىخذة، ولٕت أدبُت مىخذة٘الٝشآن ال٢ٍش
ُ
ءجه الخشوج ًِ جل٤ ، أ
 لٝلىبهم، وهزا مّنى الخذًث ح، جِعاللٕت اإلاىخذة
 





( ئلى ما اؼخملذ ِلُه الٝشاءاث الٝشآهُت مً ـٙاث اللهجاث الّشبُت الٝذًمت ّ.43ِلى ظبّت أخٗش
ها ج٢ؽٚ الىاْٜ ألجّّ ؛لذساظت اللهجاث لٝشآهُت صخُدها وؼارها مفذس أظاطوالٝشاءاث ا
م. ٘ٝذ ١ شة الّشبُت ِىذ هضو٥ الٝشآن ال٢ٍش  في الجٍض
 
اهذ الّشب الزًً هض٥ اللٕىي الزي ١ان ظاةذا
الٝشآن بلٕتهم لٕاتهم مخخلٙت، وألعىتهم ؼتى، ٌّعش ِلى أخذهم الاهخٝا٥ مً لٕخه ئلى ٔحرها، أو مً 
لؽُخ واإلاشأة ومً ، والظُما اولى بالخّلُم والّالجخٗش ئلى آخش بل ٜذ ٣ًىن بّمهم ال ًٝذس ِلى رل٤ 
ّ
 
ل ٘ٝا٥ لهُه وظلم  ، ٠ما أؼاس الُه ـلى  هللا ِللم ًٝشأ ٠خابا : أن هللا ًأمٟش أن جٝشب خُث أجاه حبًر
، ٘ٝا٥ أمتي ال جىُٞ رل٤،  : أظأ٥ هللا مّا٘اجه ومّىهخه ئّنّـلى هللا ِلُه وظلم أمخ٤ الٝشآن ِلى خٗش
. ٘لى ١لٙىا الّذو٥ ًِ لٕتهم والاهخٝا٥ ًِ ألعىتهم، ل٣ان  ولم ًض٥ ًشدد اإلاعألت ختى بلٖ ظبّت أخٗش
ّ. 44عخىاُرل٤ مً الخ٣لُٚ بما ال ٌ
ا٥ ابً ٜخِبت: )٣٘ان مً جِعحر هللا حّالى أن أمش هبُه أن ًٝشب ١ل أمت بلٕتهم، وما حشث   ٜو
45ّوالخمُمي حهمض ، والٝشش ي ال حهمض. ،ن(ٝشا )حّلمّىًِلُه ِاداتهم، ٘الهزًلي ًٝشأ: }ِتى خحن( وألاظذي 
الاخخالٗ في الٝشاءاث ما هى ئال مً باب الشخمت والخىظّت ِلى  مما ظبٞ وعخيخج أّنّ
ىاث  م ١اهذ جٝشأ بلهجاث مخّذدة . وبىٛش مخخلٙت مً هاخُت ألـا اإلاعلمحن، وأن ١لماث الٝشآن ال٢ٍش
ت أو الذاللُت في لىء ما حاءث به الٝشاءاث وزبذ ًِ سظى٥ هللا ـلى هللا  أو الفُٖ أو الترا٠ُب اللٍٕى
ّ.46ِلُه وظلم
اللهجاث، في أًت لٕت ال ًٙفل بُجها وبحن اللٕت اإلاؽتر٠ت ظىي بّن الفٙاث  الىاْٜ أّنّ
ت جيخمي ئلى بِئت  ت مً الفٙاث اللٍٕى الفىجُت، واللهجت في اإلافىلر الخذًث ٠ما أظلٙىا هي مجمِى
ؽتٟر في هزه الفٙاث حمُْ أ٘شاد هزه البِئت، وبِئت اللهجت هي حضء مً بِئت أوظْ  خاـت، َو
ت وأؼم ت مً الٍىاهش اللٍٕى  في مجمِى
 
ل، جمْ ِذة لهجاث ل٢ً مجها خفاةفها، ول٢جها حؽتٟر حمُّا
ٚ ِلى   ًخٜى
 
هم ما ٜذ ًذوس مً خذًث، ٘هما التي جِعش اجفا٥ أ٘شاد هزه البِئاث بّمهم ببّن، ٘و
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التي  تي جخألٚ مً ِذة لهجاث، هيٜذس الشابىت التي جشبي بحن هزه اللهجاث وجل٤ البِئت الؽاملت ال
ّ.47ـىلر ِلى حعمُتها )باللٕت أو اللعان( ا
 -عالقة القراءة باللهجة:
ادة ساولٝذ ظبٞ أن ر٠شها في بذاًت هزا اإلادىس مً الذ ظت الزي ظمُىاه "دوس اللهجاث في ٍص




ت" أن مً أ٠بر الٍىاهش التي حّلذ للهجاث الٝذًمت أزشا الثروة اللٍٕى
م ولّل خحر ؼاهذ ِلى رل٤ خذًث الىبي ـلى هللا  ،الٝشاءاث الٝشآهُت العبّت التي حاء بها الٝشآن ال٢ٍش
هض٥ هزا الٝشآن ِلى ظبّت أخٗش ، لٝذ خمْ هزا الخذًث لّذة جٙاظحر أِلُه وظلم  الزي في مّىاه 














ولّل هزه الٝشاءاث جخخلٚ بّمها ًِ بّن اخخال٘ا
التي جبحن مً  في هزا اإلابدث همارج مً لهجاث ٜبلُت مً بّن هزه الاخخال٘اث في الٝشاءاث العبْ
ادة مٙشداث اللٕت الّشبُت ظىاء  أ١ان هزا  خاللها ٠ُٚ ١ان لهزه اللهجاث أي اللٕاث دوس ٠بحر في ٍص
ّالذوس مباؼّش
 
ّأم ٔحر مباؼش. ،٠ما أظلٙىا ا
 القراءات لغة:
ّ: الٝشاءاث حمْ ٜشاءة، والٝشاءة مفذس ظماعي ٥
 
شءا شآها، ٜو ، ٜشأ، جٝى٥: ٜشأ ًٝشأ ٜشاءة، ٜو
 الٝشاءة ٜشاءة ألّنّوالٝشء في اللٕت الجمْ والمم، جٝى٥ ٜشأث اإلااء في الخىك: ئرا حمّخه، وظمُذ 
والجملت مْ الجملت.  ،الٝاسب ًجمْ الخٗش مْ الخٗش ٘خ٣ىن ال٣لمت، وال٣لمت مْ ال٣لمت ٘خ٣ىن حملت




ٚ الٝشاءاث وحٍّشٚ ِلم الٝشاءاث، والٙٛش بحن الٝشاءاث  ًخلي ٠شحر مً الباخشحن بحن حٍّش
لم الٝشاءاث ١ال م.ِو لىم الٝشآن ال٢ٍش م ِو ّٙٛش بحن الٝشآن ال٢ٍش
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م ّ؛ ًزهب ئلُه ئمام مً ألاةمت مزهب٘الٝشاءة: هي مزهب مً مزاهب الىىٞ بالٝشآن ال٢ٍش
 
 ا
ًخالٚ ٔحره مْ اجٙاٛ الشواًاث والىٛش ِىه، ظىاء أ١اهذ هزه اإلاخالٙت في هىٞ الخشوٗ أم في هىٞ 
ّهُئاتها.
ّمعمُاث هي:ومزهب الىىٞ بال٣لمت الٝشآهُت له 
ٞ، وحه. ّٜشاءة، سواًت، وٍش
ّ٘الٝشاءة: ما وعب ئلى أخذ أةمت الٝشاءاث ئرا اجٙٝذ الشواًاث والىٛش ِىه.
ّوالشواًت: ما وعب ئلى ألاخز ًِ هزا ؤلامام ولى بىاظىت.
ٞ: ما وعب ئلى آلاخز ًِ الشاوي ولى هض٥. ّوالىٍش
ّجإخز ِىه.والىحه: ما وعب ئلى جخحر الٝاسب مً ٜشاءة ًشبذ ِلحها ّو
ٜا٥ العُىوي: "الخالٗ ئن ١ان ألخذ ألاةمت العبّت أو الّؽشة أو هدىهم واجٙٝذ ِلُه الشواًاث 
لى هزه الفٙت  ٞ، أو أِل  ٘ىٍش
 
والىٛش ِىه، ٘هى ٜشاءة، وئن ١ان للشاوي ِىه، ٘شواًت، أو إلاً بّذه ٘ىاصال
49ّمما هى ساحْ ئلى جخحر الٝاسب ُ٘ه، ٘ىحه"
ّ:ثمرثه وفائدثه
ٚ والخُٕحر، والّلم بما ًٝشأ به الّفمت  ُاهتها ًِ الخدٍش مً الخىأ في الىىٞ بال٣لماث الٝشآهُت، ـو
١ّل ئمام مً ألاةمت الٝشاء، والخمُحز بحن ما ًٝشأ به، وما ال ًٝشأ به.
  مكاهته:
ت وأ٘ملها ِلى  ا، وأِالها مجزلت، الجفاله بأؼٗش ال٢خب العماٍو ِلم الٝشاءاث مً أَحل الّلىم ٜذس 
م، وؼٗش الّلم مً ؼٗش اإلاّلىم.ؤلّا 50ّوالٛ، وهى الٝشآن ال٢ٍش
 بلهجاث الٝباةل الّشبُت
 





ّمش الزي ًدخم ِلُىا في هزا اإلاجا٥ أن هبحن ِالٜت الٝشاءة باللهجت.ألّا ؛اللٕت باإلاٙشداث واإلاّاوي
 ٜبل ؤلاظالم في لٕاث الّشب اإلادلُت التي  ابذ
 
الاخخالٗ  اللهجي بحن الٝباةل الّشبُت واضخا
حر  ت في بِئاث الّشب اإلاخخلٙت. التي ١اهذ جٙفل بُجها ِىامل وبُُّت ٔو جخدذثها ١ل حماِت لٍٕى
ذ جدذر ٠شحر مً ِلماء ال ّشبُت وبُُّت، زم بذأ بّذ هضو٥ الٝشآن و١ان رل٤ في اخخالٗ الٝشاءاث، ٜو
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وخذًث ابً حني ٌؽحر ئلى  51ًِ الاخخالٗ اللهجي ئر ٜا٥ ابً حني )اللٕاث ِلى اخخال٘ها حجت( 
ّالاخخالٗ اللهجي بحن الٝباةل الّشبُت. 
 مً خُث اإلاعخىي الفىحي  ّشو٠ما ١ان للهجاث الّشبُت أز
 
واضر في زشاء اللٕت ١ان لها أًما
 دوٌس مهٌم مً حاهب اإلاعخىي الىدىي والفشفي ولّل الذاللي واللٕىي دوس باسص في رل٤ و١ان لها أًم
 
ا
ٞ اخخالٗ لهجاث الّشب أٌهش ما ٣ًىن رل٤ بّذ مجيء ؤلّا ظالم خُث هض٥ الٝشآن بٝشاءاجه اإلاخخلٙت ٘و
لعي اإلاشلث في ٠الم الّشب ظىٙشد في هزا اإلاىلْ  وألّنّ، ولٕاتهم عُمه الفشفي ٌؽ٢الن  الىدى ٜو
هاس ألازش الىدىي وال ً الّام معاخت إٌل فشفي للهجاث الّشبُت ومعاًشتها الؽٞ اللٕىي في مشخلت الخ٣ٍى
ّللذسط اللٕىي.  
 
 -الدور الىحىي والصرفي في زيادة الثروة اللغىية:
ولّل مً أوحه رل٤ أن سوي الىداة في اإلاىىالث مً ٠خبهم ِذة معاةل اخخلٚ ٘حها الشأي 




 دون ؼشوه ُ٘ٝىلىن: لِغ الىُب ئال اإلاع٤َّ .1
 
ىن ًىفبىن خبر )لِغ( مىلٝا ، وجٝى٥ جمُم الدجاٍص
ْ الخبر لِغ الىُب ئال اإلاع٤ُّ ّب٘ش
2.  
 
ىن الخبر بّذ )ما( الىاُ٘ت ـ ُ٘ٝىلىن: ما هزا بؽشا ىفب الدجاٍص )ما( الىاُ٘ت ِىذهم  ورل٤ ألّنّ ؛ٍو
ّىهه ئر ًٝىلىن : ما هزا بؽٌشّ  .بمجزلت)لِغ( أما الخمُمُىن ٘ح٘ر
ُٙت وصٍادة ألالٚ والىىن، ٘وأما بىى أظذ  .3 ، ئرا ١اهذ ِلت مىّه الـى ىن ماال ًىفٗش ُف٘ش
لخٝىن مإهشه الخاء، ُ٘ٝىلىن : هي ظ٢شاهت.  ُ٘ٝىلىن: لعذ بع٢شاٍن ، ٍو
ى٥، ئِشاب حمْ اإلاز٠ش العالم، ُ٘ٝىلىن: الزون في )الزًً( مً  والُهزلُىن: ٌّشبىّن  .4 أظماء اإلاـى
ْ، والزًً في خالتي الىفب والجش  والؽاهذ ِلى رل٤ ٜى٥ ؼاِشهم: ،خالت ال٘ش
 52ًىم الىخُل ٔاسة ملخاماّّهدً الزون ـبدىا الفباخا
5. ّ (، َو ًْ ا متى جها خُيئز خٗش حش، ُ٘ٝىلىن، أخشحهذّوو٠زل٤ الهزلُىن ٌعخّملىن)متى( بمّنى )ِم
ذون مً ٠مه.  ٠مه، ًٍش
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جحزون ئ٘شاده وحمّه، ٘وأما بىى جمُم  .6 حرهم ًىحبىن حشه ٍو ، ٔو
 
ت مٙشدا م( الخبًر
َ
ُىفبىن جمُحز)٠




ُ٘ٝا٥: ٠م دسهم ِىذٟ، و٠م ِبُذ مل٢ذ وجمُم ًٝىلىن: ٠م دسهما
ت التي جخفذسها )٠م( الخمُمُحن ٜذ خلىىا في هزه اإلاعألت بحن ال والزي ًالخَ أّنّ جملت الخبًر
ت، والجملت الاظخٙهامُت ؤلاوؽاةُت التي جخفذسها )٠م( الاظخٙهامُت.  53الخبًر
َع٢ِىىن الخٗش ألاوظي اإلاخدٟش مً الشالسي مً ألاظماء  .7 ٌُ بُلت ب٢ش بً واةل وبّن مً بني جمُم  ٜو
 ُ٘ٝىلىن في مشل
 
خّذي ٘خز، وسحل، ِلم، ٠شم، ٘خذ، سحل  :وألاّ٘ا٥ اظخخٙا٘ا ،ِلم، ٠شم، ٍو
واهىلٞ،  ُ٘ٝىلىن: مىخٙخ،هزا الدع٢حن الشالسي ئر هجذه في الشباعي والخماس ي والعذاس ي ِىذهم 
ل ّوألـا
ّ
م مً أه ه ال ًالخَ أزش الخخُٙٚ في اإلاعألت، بٝذس ما ًالخَ ، مىخٙخ، واهىلٞ. ِلى الٔش




شاب وبلَٙ واخذ للمٙشد  ءوبىى وي .8 ًٝىلىن في الزي: رو، وفي التي: راث ، في حمُْ خاالث ؤلِا
 واإلاشنى والجمْ في اإلاز٠ش واإلاإهث. 
9.  ،ُٚ  مً خشوٗ الخلٞ ، ُ٘ٝىلىن في ٔس
 
ا ّل ئرا ١ان زاهحهما خ٘ش بىى جمُم ٢ًعشون أو٥ ُّ٘ل، ٘و
ٝىلىن هزا سحل لّب، ووِل.وؼ ُٚ وؼّحر، )ب٢عش ألاو٥( ٍو  ّحر ، ٔس
ل٤ُ: ئالٟ ، تبىى الخاسر و٠ىاه .10 ، ُ٘ٝىلىن في ئل٤ُ، ولذ٤ً، ِو
 







ّا ّشبىن اإلاشنى باأللٚ في ١ل الخاالث )٘س الٟ، َو ذان،  :ولذاٟ، ِو حاء الٍض
لى هزه اللهجت خشج ٜىله حّالى: }ئن هزان لعاخشان{ )ظىسة وسأًذ ال ذان ِو ذان، ومشسث بالٍض ٍض
ى٥ الشظى٥ ـلى هللا ِلُه وظلم: )ال 63وه   جشان في لُلت( وحاء ِلحها ٜى٥ الؽاِش :ّو( ، ٜو
 دِخه ئلى هابي التراب ُِٝمّجضود مىا بحن أدهاه وّىت
سي مً بني خاسر بً ٠ّب في دًىاهه.          ّالؽاِش هىبش الخا
ّ
ّ
ً ِلى اللٕت العاةذة أن ج٣ىن بالُاء. ه مً خٞ: هزان،والزي ًالخَ: أه ّووجشان، وأرهاه، لى حٍش
لى، وئلى، ِىذ اجفالها ر٠ش الجىهشي أّنّ .11  الّشب جخٙٞ حمُّها ِلى ٜلب ألالٚ ًاء مً لذي، ِو
هم ًٝىلىن: )لذاٟ، ، ِل٤ُ وئل٤ُ، ما ِذا بني الخاسر بً ٠ّب و٠ىاهت ٘اجّّبالممحر ٘خٝى٥: لذ٤ً 
الٟ وئالٟ( ُ٘تر١ىن ألالٚ ِلى خالها ِىذ الاجفا٥  54ِو
ر٠ش مجها ما حاء ِلى لٕت أ ،وؼىاهذ ٜلب ألالٚ ًاء ِىذ اجفالها بالممحر ٠شحرة في ٠الم الّشب
ب الهزلي:  ٜى٥ ؼاِشهم أبى رٍؤ
 
 هزًل مشال
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55ّ٘خخشمىا ول٣ل حىب مفُشّواِىٝىا لهىاهمظبٝىا هىي 
ّومً رل٤ ٜى٥ اإلاخىخل الِؽ٢شي:
ىًّ بالمملت في ُٜٙاًّىٗى بي ٠ّبذ في مّذ 56ٍّو
جاث الىداة لٝلب ألٚ اإلاٝفىس ًاء ِىذ ئلا٘خه ئلى ًاء اإلاخ٣لم في لٕت  وبالىٍش ئلى جخٍش
ُى ًا، ًٝى٥ ابً حني: )ٜا٥ لي أبى ِليهزًل ّ: وحب ٜلب هزه ألالٚ، لٜى
ّ
ه ء لمحر اإلاخ٣لم بّذها، ئه
لٚ ٜلبىها ًاء، ٘ٝالىا: مىلْ ًى٢عش ُ٘ه الصخُذ، هدى هزا ٔالمي... ٘لما لم ًخم٢ىىا مً ٠عش ألا
ذًً، أي ٜلب ألٚ اإلاشنى ًاء هزه ِفيي، وهزا ٘تي خاي وؼبهىا رل٤ بٝىل٤: مشسث بالٍض : أي ِفاي، ٘و
ّ.57ًاء خا٥ الجش، وإلاا لم ًخم٢ىىا مً ٠عش ألالٚ للجش ٜلبىها
ا٥ ابً   ًِ ٠عشة ألالٚ التي  البر: ئّنِّبذ ٜو
 
 أحاصث في ألٚ اإلاٝفىس ٜلبها ًاء ِىلا
 
هزًال
ً هزًل اهٝالبها ًا َخعً. :ٌعخدٝها ما ٜبل الُاء، وئلى رل٤ أؼاس ابً مال٤ في الىٍم بٝىله 58ِّو
ت التي ٜامذ ِلى خلُٙت اخخالٗ اللهجاث الّشبُت الخالٗ خى٥  )ما( الّاملت ومً اإلاعاةل الىدٍى
ىن ًجحزون ِملها ٠ّمل لِغ، وعبت لدؽبهها بها في هٙي الخا٥ ِىذ ؤلاوالٛ  ،ِمل )لِغ(، ٘الدجاٍص
ىفبّى ّىن بها الاظم ٍو ًّ٘ش
 
ذ ٜاةما ىله، ومً رل٤ ٜن بها الخبر هدى: )ما ٍص { ٜو
 
: } ىله حّالى } ما هزا بؽشا
 ظخت:
 
ؽتروىن لّملها ؼشووا ّما هً أمهاتهم{ َو
ْ ٜاةم.ألاو٥: أال ً ذ ٜاةم ، ب٘ش ّضاد بّذها )ئن( هدى: ما ئن ٍص




ذ ئال   : ) ٜاةم( واظخذلىا لزل٤ بٝىله ٜاةم، ٘ال ًجىص  هفب ، هدى: ما ٍص
ّ
ّ
ىله }وما أها ئال هزًش(. ) ما أهخم ئال ّبؽش مشلىا( ٜو
ّه، هدى: )ما ومجشوسظمها وهى ٔحر ٌٗش وال حاس الشالث: أال ًخٝذم خبرها ِلى ا ، ٘ان جٝذم وحب ٘س
ذ(.  ٍص
 
ذ( ٘ال جٝى٥: )ما ٜاةما ّٜاةم ٍص
ذ  ّ.(آ١ل)١ل ( ٘ال ًجىص هفب آالشابْ: جٝذم مّٙىلها بىل ِملها هدى: )ما وّام٤ ٍص
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ذ ٜاةم(. ٘ األولى هاُ٘ت والشاهُت هٙي الخامغ: أال جخ٢شس )ما( ٘ان ج٢شسث بىل ِملها هدى: )ما ما ٍص
ّئز ي، ٘بٝالىٙي
 
ّ، ٘ال ًجىص هفب )ٜاةم(.باجا
ذ بص يء، ٘ان أب: أال ًبذ٥ مً خبرها مىحبالعادط ، ئال ش يء ال  ٌّبأ به( ذ٥ بىل ِملها، هدى: )ما ٍص
ذ(٘بص يء: في مىلْ ّس  ًِ )ما( ْ٘ خبر ًِ اإلابخذأ الزي هى )ٍص
 
. وال ًجىص أن ٣ًىن في مىلْ هفب خبرا
ُى  باالبخذاء، أما الخمُمُىن ٘ال ًجحزون ِمل )ما( في لٕتهم ٘ ذ ـ ِىذهم ـ م٘ش ذ ٜاةم( ٍ٘ض ُٝىلىن: )ما ٍص
اةم خبره وال ِمل لـ)ما( في ش يء مجها ؛ لذخىله ِلى الاظم )ما( خٗش ال ًخخق وحجتهم في رل٤ أّنّ ،ٜو
ذ، وما ال ًخخق ٘دٝه أال ٌّمل لى الّٙل، هدى: ما ًٝىم ٍص ذ ٜاةم، ِو و٠زل٤ مً اخخالٗ  ،هدى: ما ٍص
حن والخمُمُ ّملىجها في حن خى٥ ِمل )ال( الّاملت ِمل لِغاللهجاث: اخخالٗ الدجاٍص ٌُ ، ٘الخمُمُىن ال 
ىن ُّ٘ملىجها بشالزت ؼشوه ،٠المهم ّ: 59أما الدجاٍص
ّ، هدى: ال سحل أ٘مل مى٤.و٥: أن ٣ًىن الاظم والخبر ه٢شجحنألّا





ذ، بىفب أ٘مل ال جٝل: اّل ،والشالث: أال ًيخٝن الىٙي باال ّه.سحل ئال أ٘مل مً ٍص ّ، بل ًجب ٘س
 جإ٠ذ ما رهبىا ئلُه مً أّنّ تيأما مً حهت الفٗش البذ لىا مً ؤلاؼاسة ئلى بّن الىمارج ال
ء وزشاء اللٕت ولّلىا وّني بزل٤ اللهجاث الّشبُت ١ان لها أزش ال ًى٢ش مً حاهب اإلاعخىي الفشفي في هما
شب الٝشآن بلعاجها، ٘الٝشاءاث الٝشآهُت هي الٍاهشة  جاث الّشبُت التي ِاـشث ؤلاظالمجل٤ الله
ُ
ٜو
ومً هزه ألامشلت أو  ،ال٢بري التي م٢ىذ للهجاث الٝباةل الّشبُت  وحّلذ لها دوسا مهما في رل٤
ّالؽىاهذ:
 ألوحه الاخخالٗ في لٕاث الّشب:ف (الفاخبي)ٜذ أوسد ابً ٘اسط في ٠خابه 
 
ّي ٘ٝه اللٕت ملخفا
ا٥ الٝشاء )٘هي مٙخىخت في ّحن ، وعخّحن( بٙخذ الىىن و٠عشهاالاخخالٗ في الخش١اث هدى ) وعخ .1 ، ٜو
حرها ب٢عشها( ّ. 60 لٕت َٜشؾ وأظذ ٔو
 61 الاخخالٗ في الخش٠ت والع٣ىن هدى م٢ّم ، وم٢ّم (. .2
(الاخخالٗ في ئبذا٥ الخشوٗ هدى )أول٤،  .3
 
ذا  ، ًِ ٍص
 
ذا  .62 و أوال٤ً( أن ٍص
 .63( الاخخالٗ في الهمض في الخلحن أي الدعهُل هدى: معتهضةىن، ومعتهضةىّن .4
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 .64 الاخخالٗ في الخٝذًم والخأخش هدى )ـاِٝت ، ـاّٜت( .5
 الاخخالٗ في الخزٗ وؤلازباث هدى )اظخدُحن، اظخدحن( )ـذدث، ـذًذ(. .6




ا ذذ ببذ٥ خ٘ش ذ(. هدى )ما ٍص  ، أًما ٍص
 .65الاخخالٗ في ؤلامالت والخٙخُم مشل )جٝي وسمى(. بّمهم ًٙخم وبّمهم ًمُل .8
ومجهم مً ًمم مشل )اؼتروا  ،الاخخالٗ في الخٗش العا٠ً ٌعخٝبل مشله، ٘مجهم مً ٢ًعش ألاو٥ّ .9
 الماللت(.
ا الىخل، ومجهم مً  الاخخالٗ في الخز٠حر والخأهِث، ٘ان مً الّشب مً ًٝى٥ هزا البٝش، وهز .10
 66 ًٝى٥ هزه البٝش، وهزه الىخل(.
 الاخخالٗ في ؤلادٔام هدى )مهخذون ومهذون(. .11
ذ ٜاةم(، و)وئن هزًً وئن هزان(. .12  وما ٍص
 
ذ ٜاةما شاب هدى: )ما ٍص  الاخخالٗ في ؤلِا
امش٠م(. .13  الاخخالٗ في الخدُٝٞ والاخخالط هدى )ًأمش٠م ٍو
ٚ ِلى هاء الخأهِث الاخخالٗ في ال .14 ادة )اهٍش ٜى٥ هزه أمت، وهزه أمذ(ٜى ، الاخخالٗ في الٍض
 واهٍىس(.
ورل٤ ٠ٝى٥ خمحر للٝاةم زب أي أّٜذ، وهزه بّن ٌىاهش الاخخالٗ  ،الاخخالٗ في الخماد
 .67أ٠ثر ما ًٍهش ٘حها الاخخالٗ الفىحي اللهجي التي أوسدها ابً ٘اسط في لٕاث الّشب. وهشي أّنّ
ً ٌعخٝبله مشله، ٘مجهم مً ٢ًعش ألاو٥ ومجهم مً ًمم، ُ٘ٝىلىن: ومجها: الاخخالٗ ِفي الخٗش العا٠
ّ"اؼتَرُوا الماللت" و"اؼتَرِو الماللت".
ى أّنّ
َ
ا" اظم  ورهب بّن أهل الّلم ِئل
َ
شاب ًٝخض ي أن ًٝا٥: "ِئن هزان" ٜا٥: ورل٤ أن "َهز ؤلِا
ّ
ّ
، وُجْه٢ُه أه حن أخذهما خٗش ِلت وهمجهٟى ى خ٘ش
َ
ل َِ جىبُه لِعذ مً الاظم ِفي و"ها" ١لمت  ،ألالٚ ّىه 
ى خزٗ 
َ




ش يء، ٘لما ز
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ى خٗش واخذ، وئن أظٝىىا أِلٚ
َ
ل َِ لُت بٝي الاظم  ٘ىا ألالٚ ألـا
َ
ئخذاهما ٘ٝالىا: ِئن خز
ى مّنى الخ
َ
ل َِ ّشيُت، ٘دز٘ىا ألٚ الخشيُت.ِفي الىىن مجها ِىك وداللت 
ْم ٌٕحروا ألالٚ ًِ ـىستها ألّنّ
َ
ى ئِشاب الخشيُت ل
َ







شاب واخخال٘ه ِفي الخشيُت والجمْ ئه ى ؤلِا
َ




ل َِ ما ًْٝ 
ّوالخٙن.خالها ِفي الىفب 
ْم جدزٗ الىىن 
َ
















ّ 68ه لى خز٘ذ الىىن لزهب مّنى الخشيُتأله
 خٞ أّنّالهزه هي بمْ أمشلت مما سوي الىداة في ٠خبهم ، ٘يعبىه ئلى اخخالٗ اللهجاث الّشبُت، ّو
ّ
ّ
شاب ال ًمذ للهجاث الّشبُت بفلت ، وئه ما هى مً ـىاِت الىداة، خحن هزا الىُى مً اخخالٗ ؤلِا
شابُت التي مل٢ذ ِلحهم  ،اؼخذ الجذ٥ بُجهم ٞ أن ًأحي بجذًذ في جل٤ الٝىاِذ ؤلِا وخاو٥ ١ل ٍ٘ش
تهم ًِ ٠شحر مً البدىر الُٝمت في اللٕت ، ٘ل ٘ش اةل جلتزم ج٢ً لهجاث ال٢الم ًِ الٝب ممؽاِشهم ـو
ّ
ّ
شاب ِلى الفىسة التي سوٍذ لىا في ٠خب الىداة ، وئه شاب ِلى الفىسة في اللٕت ألادبُت ؤلِا ما التزم ؤلِا
ت التي ِنى بها  شاب مً الٍىاهش اللٍٕى ذ ١ان ؤلِا م وهٍم بها الؽّش، ٜو التي هض٥ بها الٝشآن ال٢ٍش
ذ بُجهم مما ًٙخش به ألّا ُِ مهش في مشاِاجه، أما في الخاـت مً الّشب في خىبهم وؼّشهم و دًب ٍو
ّ
 




حن في هزا اإلالخق ٌّىُىا ملمدا حرهما مً اللٍٕى لّل ما أوسده ابً ٘اسط وئبشاهُم أهِغ ٔو
ّ
 
ّا  أجها ما حاءا به ٌّذ همارج مخ ظَش
 
خفشة مً الٝشاءاث العبْ الخخالٗ لهجاث الّشب وهلخَ أًما
م، وهزا ١له بالىبْ ٌؽحر بل ًإ٠ذ ِلى أن اللهجاث الّشبُت أو لهجاث الٝباةل  التي ٜشب بها الٝشآن ال٢ٍش




ّالّشبُت التي ِاـشث ؤلاظالم ١ان لها دوسا
لذ الذساظت ئلى ِذة هخاةج مجها: ذ جـى ّٜو
ّمفىلر اللٕت واللهجت واللعان حمُّها جفب في مّنى واخذ. ئّنّ .1
ّ ئّنّ .2
ّ
 ما هي مفىلر خذًث.١لمت لهجت لم ج٢ً مّشو٘ت ِىذ ألاٜذمحن وئه
 اللهجاث ِباسة ًِ حُٕحر ـىحي أو ـشفي أو هدىي أو داللي ًىشأ ِلى اللٕت. .3
ها ١اهذ ألجّّ ؛هىاٟ لهجاث ٜذًمت اهذزشث ولم هش لها مالمذ واضخت في ٠خب الّشب الٝذًمت ئّنّ .4
ت . أما اللهجاث التي  ىاها هي لهجاث  أظهمذ مدلُت ومدل سخٍش بؽ٣ل واضر في زشاء اللٕت ٔو
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الٝباةل التي ٜشب الٝشآن بلٕتها أي بلعاجها وهي ظبْ لٕاث خعب جشجُبها في الٙفاخت. وهىاٟ 
 مىا بأجها لم جخذم اللٕت الّشبُت لهجاث 
 




لم الٝشاءاث زمتهىاٟ ئّن  .5  .٘ٛش واضر بحن ٜشاءاث الٝشآهُت ِو
ادة ألابدار في ِلىم اللٕت الّشبُت بمخخلٚ ٘شوِها ل٢ؽٚ أظشاسها. ّجىص ي الذساظت بٍض
 
 
ٍذ٠ّما جىص ي أًما مً المىء ِلى ِلم اللهجاث الّشبُت و٠ؽٚ الجىاهب ألاخشي التي  بالٝاء مٍض
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